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Ferit Edgü’nün hazırladığı “Abidin Dino-Kısa Hayat Öyküm” adlı kitap, Yapı Kredi Yayınlan arasından çıktı
Bir yaşamöyküsüne önsöz,
A bidin Dino-Kısa Hayat Öyküm iki bölümden 
/ I  oluşuyor: Dino’nun kendisinin kaleme aldığı 
J i A .  “Çocukluk Anılan” ile, şair dostu Andre Velter ile 
yaptığı, “77 Yaş” başlıklı bir söyleşi. Kitabı yayma 
hazırlayan Ferit Edgü, “ Bu kitabın, ne yazık ki yazılamayan 
Abidin Dıno’un gerçek özyaşam öyküsü’nün bir girişi 
olarak okunmasını diliyorum” diyor.
AHUANTMEN__________________
1993 yılıydı, Abidin Dinouzun bir 
aradan sonra ilk kez Türkiye’de resim 
yapacaktı, eşi Güzin Dino ile birlikte 
İstanbul’a gelmişlerdi. Abidin 
Dino’nun yapıtları, İstanbul Sanat 
Fuan’nda Galeri Nev’in standmda 
sergilenecekti. Sanat Fuan’ndan birkaç 
gün önce onunla bir söyleşi yapmıştık. 
Uzun bir söyleşiydi... Sağlığı pek 
yerinde olmadığı için yavaş yavaş 
konuşuyor, ara sıra duraksıyordu. Ama 
içtenlikle ve durumu idare ederek 
elinden gelen çabayı gösteriyordu. 
Olağanüstü ince ve uzun parmaklan 
dikkatimi çekmişti, onu ilk kez 
görüyordum. Söyleşi bittikten sonra 
kaldıklan otelden çıkıp, İstiklal 
Caddesi’nde bana anlattığı eski 
Beyoğlu ile bugününü karşılaştırarak 
yürürken, neden Abidin Dino bir 
özyaşam öyküsü yazmıyor diye 
düşündüğümü anımsıyorum, ya da 
böylesi zor, ama bir o kadar da keyifli, 
ama özellikle gerekli bir işe neden 
kimse kalkışmıyor?
Abidin Dino’yu bundan kısa bir süre 
sonra yitirdik.
Ferit Edgü hazırladı
Pek çok söyleşi yapmış, yaşamına dair 
pek çok şey anlatmıştı kuşkusuz ama, 
belki bunlar anlatabileceklerinin 
yalnızca çok küçük bir bölümüydü. 
Bundan sonra yazılabilecek olası bir 
Abidin Dino yaşamöyküsü, kalemi bir 
yazarınkinden hiç de geri kalmayan çok 
usta bir sanatçının ‘ışığından’ yoksun 
kalacak. Tabii eğer, böylesi bir 
sorumluluğu üstlenen olursa...
Yapı Kredi Yayınlan arasında çıkan 
yeni bir kitap, yazılamayan bir “Abidin 
Dino’nun gerçek özyaşam öyküsü”nün, 
yazılsaydı hem sanat, hem edebiyat 
dünyamızda ne denli önemli bir 
boşluğu dolduracağını düşündürüyor. 
Edebiyat dünyasında, nedense 
kimsenin elini sürmediği bir alan olan 
biyografiye önemli bir örnek 
oluşturabilirdi böyle bir kitap. Sanat 
dünyası ise, Türkiye’nin en önemli, en 
üretken, en yaratıcı sanatçılarından 
birinin, sanatını şekillendiren yaşamını 
biraz daha yakından tanıyacaktı 
kuşkusuz. Türkiye’de bir süredir 
işadamlann “başarılarının sırlarını” 
yazdıkları özyaşamöyküleri ya da 
anlattıkları yaşamöyküleri kitap haline 
getiriliyor ama sanatçı yaşamlarını hâlâ 
okuyamıyoruz. İşte, Yapı Kredi 
Yayınlan ’ntn çok kaliteli bir baskı ve 
Abidin Dino’nun yaşamına ışık tutacak 
nitelikte fotoğraflarla desteklenen 
“Abidin Dino - Kısa Hayat Öyküm” 
adlı kitap, adı üstünde, uzun bir
yaşamın kısa bir öyküsü de olsa, 
eksikliği hissedilen,kısır bir alana bir 
örnek olarak girmesi açısından çok 
sevindirici. Ferit Edgü’nün hazırladığı 
kitap, Abidin Dino’nun kendi yazdığı 
“Çocukluk Anılan” ile dostu Fransız 
şair Andre Velter ile yaptığı “77 Yaş” 
başlıklı oldukça kapsamlı bir 
söyleşiden oluşuyor. Ferit Edgü’nün 
Abidin Dino’nun yaşamöyküsünü 
yazma düşüncesi, bundan 11 yıl 
öncesine dayanıyor; Edgü, Abidin 
Dino’ya “kendi ağzından özyaşam 
öyküsünü yazmak”önerisi getiriyor. 
“Eğer Abidin’e, özyaşam öyküsü 
konusunda kalemimi ödünç vermek 
gibi bir cesareti kendimde gördümse 
bunun tek bir nedeni vardı” diyor Ferit
Edgü kitabın sunusunda. “Abidin’in,o, 
çocukluğunda başlay an zengin yaşamını 
kaleme alacak zamana sahip olmayışı.” 
“Abidin gibi cömert bir insan 
yaşadıklarını kendine saklayamazdı.” 
Ferit Edgü’nün belirttiği gibi, 
zamanında Uğur Mumcu da Türk solu 
konusunda bir yazı dizisi için Mehmet 
Ali Aybar vc Bchicc Boran’ın yanı sıra 
Abidin Dino’yla da uzun uzun 
söyleşmek istemiş, yaşamına dair. 
Ancak ne yazık ki bu tasarı da 
gerçekleşememiş. Ferit Edgü’nün 
önerisi üzerine Abidin Dino 
özyaşamöyküsünü yazmaya başlamıştı 
ama zaman yeterli gelmedi. Bu kısa 
hayat öyküsünde, Edgü’nün dediği 
gibi, “o çok sevdiği eylemi
gerçekleştiriyor” Abidin Dino, 
“anılarını paylaşıyor.”
Abidin Dino’nun “Çocukluk Anılan”,
Cenevre’de başlıyor. Abidin Dino’nun 
babası Rasih Bey ve ailesinin Birinci 
Dünya Savaşı’ndan hemen önce 
çıktıklara Avnıpa yolculuğundan sonra 
İstanbul’a dönmeyip, Cenevre’de 
kaldıkları dönemden söz ediyor burada 
Abidin Dino. Çok duyarlı bir çocuğun 
gözlemleri... Evler, odalar. Bahçeler, 
insanlar. Yıllar sonra geri dönüp 
baktığında, ‘Tellini ile Visconti karması 
bir görünüş ”... Ancak, savaşın da 
farkında bir çocuk:
“Hepsi iyi, hepsi güzel de, bu parlak 
görüntünün arkasında birfelaketin var 
olduğunu sezinlemekte gecikmiyorum.
Biraz karışık da olsa, durumu azbuçuk 
anlıyor olmalıyım. İsviçre, daha doğrusu 
Cenevre, korkunç bir firtının ortasında 
bir sal, bir sığınak Çepeçevre ölesiye bir 
dünya savaşı sürüyor. Oluk oluk kanların 
aktığı, bu, Birinci Dünya 
Boğazlaşmasında, Türkiye,
Almanya 'dan yana ve felaketten felakete 
sürükleniyor. Büyük salonda, küçük 
salonda, kütüphanede, yemek odasında 
hep o felaketten konuşuluyor alçak 
kademeli seslerle. (Sanki yan odada bir 
ölü yatıyormuş gibi... Belki pek açık değil 
bütün bunlar çocuk kafamda, öyle de 
olsa.) Gazete ve dergi fotoğraflarında da 
görüyorum, evde ve sokakta, ne çirkin 
cesetler, çamurlara batmış askerler, kara 
haberler..."
“Çocukluk Anılan” arasında, “çok 
sakin, biraz kibirli bir İstanbul 
hanımefendisi "olarak anlattığı annesi 
Saffet Hanım ile sağır olduktan sonra 
çocuk Abidin’in bir yılana benzettiği 
dinleme aygıtı kullanmak durumunda 
kalan, sık sık kağıt oynayan, yemekten 
iyi anlayan, “kimi gün kollan sıvayıp, 
mutfağa girip yumurtalı çılbır yapan ” 
babası Rasih Dino da var. Abidin 
Dino’nun içinde yetiştiği ortama bir 
pencere açması bakımından: “Annem, 
misafir yoksa, akşamüstü piyano başına 
oturur, fasıldan fasıla geçerek kederli 
alaturka havalar çalar, hoş bir hüzün 
sarar hepimizi. Dantelalar öreç ya da 
Fransızca romanlar okur!’
Ve tabii kardeşleri. “Evi ve çocukluk 
günlerimi asıl dolduran kardeşlerim’. ’
Ali, Arif, Ahmet ve Leyla 
Kütüphanesini karikatür ustalarının 
kitapları ile dolduran, “işi gücü şaka ve 
bu şakaları çizgiye dökmek "olan Ali ki 
“Resim mikrobu "diyor Abidin Dino, 
“ondan Arife, azbuçuk Ahmet'e, 
Ahmet’ten de bana geçmiş. Tedavisi yok 
bu hastalığm.”
Andre Velter’le söyleşi_________
Bu “Çocukluk Anıian”nda yine de 
hüzünlü bir ses var, kalabalık bir 
ailenin neşeli melodisine karşın. 
"Ölmekle, dünyadan aynlmak kadar 
zordu doğmakla dünyaya alışmak ” diyor 
Abidin Dino. “Mutlu çocukluk bir 
masal, dünyaya gelmek, dünyadan 
aynlmak kadar çetin bir iş aslında, 
büyümüş olmanın belalanndan avunmak 
için uydurduğumuz bir efsane.” Bir de bu 
bölümde Abidin Dino’nun doğrusu 
şaşırtıcı bir biçimde üzerinde durduğu 
bir konu var, kendince çirkinliği. Yedi 
yaşma kadar uzun saçlı, çok güzel bir 
çocuk olduğunu anlatıyor, sonra 
çirkinleştiğini söylüyor. Bunca 
güzellikler yaratmış bir insanın, 
güzelliğe şüpheyle yaklaşımı ilginç: 
"Erken çirkinleşmem, güzelliğin insana 
verdiği şımanklıklardan, ayncalıklardan 
kurtaracaktı beni çok geçmeden. Önce 
çok güzel, sonra çok çirkin olmak bile 
zenginleştirici bir deneyim sayılmaz mı? ” 
Kitabın ikinci bölümünü oluşturan “77 
Yaş”ta ise, Abidin Dino bir anlatıcı 
olarak yer alıyor bu kez, kağıdıyla 
kaleminin arasına kimsenin girmediği o 
“Çocukluk Anılan”ndan farklı bir 
bölüm bu. Abidin Dino, dostu Andre 
Velter’e yaşamıyla ilgili pek çok 
pencere açıyor, anılarını anlatıyor, 
dostluklarından söz ediyor. (Bunların 
arasında Nâzım Hikmet’in çok özel bir 
yeri var.)Anlattıklan, Türkiye’de ve 
dünyada, insanlardan kentlere, 
sanatçılardan yaratılarına, sanattan 
siyasete pek çok önemli olaya tanık 
olmuş, ilginç deneyimler yaşamış 
duyarlı bir gözün, kulağın öyküleri. 
Velter ile yaptığı söyleşide de söylüyor; 
sözcükler bazen yetersiz kalıyor 
gerçekten de. Zaten Abidin Dino hep 
çizgileriyle konuşmadı mı?..
"Arada bir çizdiğim çok ender de olsa bir 
desenimin, bir resmimin ya da ikisinin 
beraber biryerlelere dokunduğunu, 
aslolan bir şeylere yaklaştığını sezer gibi 
oluyorum.... Benim yapabildiğim, 
yaptığımı umduğum, son soluğuma değin 
yapacağım -ki önümde uzun bir zaman 
yok biliyorum - bu bir takım şeylerin 
yaklaşmakla olduğu duygusunu yaşamak 
ve yaşatmak Her zaman felaketleri 
düşünmemek gerek En korkunç 
acılardan sonra tüm bu yaşadıklarımız 
olağanüstü güzellikte bir yaşama 
dönüşebilir."
